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Center for Japanese Language, Waseda University
早稲田大学日本語教育研究センター
In order to meet a wide variety of Japanese learning needs, a number of classes in different levels and themes are 
offered. Levels are divided into 1-8 from total beginner to super-advanced level. Courses to study the Japanese 
language comprehensively and theme courses related to Japanese culture, society, etc. are offered at different 






Qualification  出願資格 How to Apply  出願方法
Those who have completed a standard 12-year 
education curriculum in Japan or outside of 




①Pay the Screening Fee (¥25,000)  選考料（25,000円）納入
　　　　　　　　➡
②Apply through Online System  オンライン出願
Application Period  出願期間
April 2020 Admission  October 7 - 17, 2019  【2020年4月入学】 2019年10月7日〜17日
September 2020 Admission  April 1 - 13, 2020  【2020年9月入学】 2020年4月1日〜13日
Program Duration プログラム期間
April Admission  4月入学 September Admission  9月入学
One-year  April 2020 - March 2021
【１年間】 2020年4月〜2021年3月
One-year  September 2020 - September 2021
【１年間】 2020年9月〜2021年9月
Half-year  April 2020 - September 2020
【半年間】 2020年4月〜2020年9月
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